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ILUSTRACIONES
Fernanda Saint Lary nació en Mar del Plata, pero vivió buena parte de su 
vida en la ciudad de Coronel Pringles. Un día, hace algunos años, tomó la 
ruta 3 y desde entonces se quedó en la ciudad de Buenos Aires. Transitó 
diferentes caminos de la mano de la geografía, la psicología social comu-
nitaria y el psicodrama. Es en la expresión artística, a través de lo corpo-
ral y la pintura donde encuentra aquellos lugares adonde las palabras no 
llegan. Exhibió sus obras en centros de exposición públicos y privados, en 
el país y en Uruguay. Contacto:  fslary@hotmail.com. En este número se 
reproducen con autorización de la  autora algunos trabajos de la  serie 
“Flores”.
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Lo que el viento se llevó... Si de amapolas se trata... Ya va a dejar de llover
sobre los girasoles
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